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Фінансово-економічна безпека підприємства – це такий фінансово-економічний 
стан, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-економічних інтересів від 
негативних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та створення необхідних 
фінансово-економічних умов для безперервної успішної діяльності та стійкого розвитку 
підприємства. 
Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є досягнення 
найвищої ефективності та стабільності його функціонування і створення передумов для 
подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і 
внутрішнім небезпекам і загрозам [1, с. 10]. 
У межах кожного джерела загроз виникають ризики погіршення життєздатності 
підприємства чи його функціональних складових, що потребує їх моніторингу та 
управління. Тому необхідно окреслити завдання і принципи забезпечення економічної 
безпеки підприємства, відповідно до загроз його фінансово-господарській діяльності. 
На думку Загородного А.Г. механізмом забезпечення економічної безпеки є 
сукупність взаємозалежних важелів і методів планового впливу на виробництво, обмін, 
розподіл і споживання продуктів та надання послуг[2, с. 1072]. 
Є безліч варіантів до визначення терміну: сукупність економічних ресурсів і 
способів їхньої взаємодії для реалізації даного економічного процесу[3]; взаємодія між 
суб'єктами і центром, що складається з трьох стадій: кожен суб'єкт в приватному 
порядку посилає центру повідомлення, центр, отримавши повідомлення, обчислює 
передбачуваний результат, оголошує його і, в разі потреби, втілює його в життя[4, с. 6]. 
Але узагальнення сутності економічного механізму зводиться, як правило, до 
того, що це система ланок, яка перетворює рух одних елементів (ланок) у потрібний 
рух інших. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є 
невід‘ємним елементом системи його безпеки, базується на завданнях і принципах 
безпеки, передбачає системну сукупність методів, інструментів та конкретних заходів 
реалізації політики гарантування безпеки. Водночас видається необхідним 
використання поданих методів не розрізнено, а у поєднанні. 
Засоби управління – це те, за допомогою чого можна здійснювати управління, а 
методи – це способи застосування таких засобів. Функції управління реалізуються 
шляхом використанням методів. Натомість, вони поділяються на адміністративні 
(стосуються самого управління в його традиційних функціях: планування, 
прогнозування, організація, управлінський облік, аналіз, діагностика, регулювання, 
стимулювання, контроль, координація) та економічні (до яких, у свою чергу, належать 
традиційні – страхування і хеджування, та альтернативні методи)[5, с 136-137]. 
Структура механізму забезпечення економічної безпеки підприємства [6, с. 64] 
Розвиток економіки значною мірою залежить від наявного арсеналу методів та 
важелів, що використовуються в державі, та широти їх використання на практиці. 
Фінансові важелі забезпечення фінансової безпеки підприємства – це система 
стимулів та заохочень для менеджерів за ухвалення ефективних управлінських рішень і 
система санкцій за негативні наслідки їх дій у сфері фінансової безпеки, а також 
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загальний внутрішній механізм управління підприємством, заснований на його власній 
фінансовій філософії [7, с. 39]. 
Таблиця 1 – Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 






















 результати аналізу 




















 ціна товару 
 дивіденди 
 заробітна плата 
 пені, штрафи 
 інвестиції 
Для забезпечення успішної діяльності будь-якого підприємства, уникнення 
зовнішніх та внутрішніх загроз на підприємстві необхідно забезпечити його фінансово-
економічну безпеку. Найбільший ефект досягається тоді, коли всі засоби, методи і 
заходи об'єднуються в єдиний цілісний механізм – систему захисту економічних 
інтересів. Це важливо для суб'єкта господарювання, оскільки вимагає постійного 
моніторингу зовнішнього середовища та вчасної адаптації до своїх внутрішніх 
інтересів, можливість запобігти зовнішнім загрозам, динаміки зміни поведінки та 
вчасне створення ряду запобіжних заходів з метою уникнення втрат прибутку або 
отримання збитку.  
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